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GÜNÜN İŞLERİ 
ÜZERİNDE
Burdur’da 
halk kütüphanesi
Bundan otu* dürt yıl ünce, 1921 martında Eskişehir 
mebusu merhum Uüsrev Sami 
ile beraber Aııkaraya gitmek ü- 
zere Antalyadan bir İtalyan o- 
tobüsü ile yola çıkmıştık. O ra­
man Antalyada İtalyan işgal 
kuvvetleri vardı. İtalyanlar An-] 
lalya ile Burdur arasında bir 
otobüs servisi ihdas etmişler, az 
bir para ile yolcu taşıyorlardı. 
Vakit kazanmak için biz de o- 
nuııla Burdura geldik. Bu oto­
büsün İtalyanca yazılı biletini 
hâlâ saklarım.
İlk defa gördüğüm Burdur ba 
ııa tenha, harap, uyuşuk ve can 
sız bir yer gibi getdiydi. Erken 
geldiğimiz için biraz gezelim 
dedik. Burdur gölünden başka 
alâka çekecek bir şey göremedik 
desem yalan değil. Bu gölün su 
larında ne balık ne de başka bir 
su hayvanı yaşamazmış diyel 
durgun ve kül rengi sulaııpa 
baktık durduk. Burdurdan ben 
de kalan diğer bir hâtıra da ge 
ce bizi götürdükleri bir gelin e- 
vinde gördüğümüz çeyiz sergisi] 
olmuştur. Öyle bir odaya gir­
dik ki dört duvarı tavanı ve eş 
ya namına ne varsa hepsinin 
üzeri gelin hanım kızın kendi 
eliyle islediği çeyiz eşyası ile 
kaplanmıştı. Şaşa kaldık ve ta­
biî gelini göremediğimiz için bu 
kadar çamaşır ve yalak takım 
larını kaç yaşında işlemeğe baş 
layıp kaç yılda bitirdiğini sora­
madık.
Sabahleyin kalkıp Afyona git 
inek üzere araba beklemek için 
vakit iyice geciktiği halde şe- ] 
hirde yine bir canlılık göreme- j 
yince otelciye bunun sebebini 
sordum. Aldığım cevap şu oldu: 
— Buranın halkı o kadar tem 
beldir ki saat dokuza kadar u- 
yurlar. Çalışmaktan hoşlanmaz 
lar.
Bu tafsilâtı vermekten mak­
sadım, otuz dört yıl önceki Bur 
durla şimdiki arasında bir kı­
yas yapmak ve cumhuriyetle 
demokratik rejimin ne mucize- j 
li metamorfozlar yaptığını teba 
rüz ettirmektir.
Şimdiki Burdur hakkında al­
dığım haberlere ve gördüğüm 
resimlere âdeta inanamıyorum.! 
En başta şimendifer ve elektrik. 
Sonra Avrupadan getirtilmiş şe 
hircilik mütehassıslarının plân 
larma göre tanzim edilmiş yol- ı 
lar, caddeler, havuzlu parklar,] 
sanat enstitüleri, birinci sınıf 
oteller, lise ve müteadit okul-j 
lar ve modern binalar. Varsın ( 
gölünde balık bulunmasın.
En son olarak Burdurda bir 
de umumî kütüphane açıldığı­
nı ve şimdiden içinde on beş 
bin kitap bulunduğunu gazete­
lerde okuduğum zaman 34 yıl 
önce bana küllük gibi görünen 
Burdura bir daha gidesim gel­
di. Kendi kendime «gitsem de 
çeyizini gördüğüm gelinin to­
runlarını okulda öğrenci ve oğ 
lu ile kızını enstitüde hoca ola 
rak görsem, kocasiyle de yeni 
kütüphanede buluşsam dedim.
Bu ilim yuvasını açanların 
himmetleri meşkur olsun.
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